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Налоговая политика является одной из важнейших составляющих 
экономической политики государства. Весомую роль налоговая по-
литика играет в сфере создания благоприятного инвестиционного 
климата, особенно при решении задач по внедрению новых техноло-
гий в разных отраслях и цифровой трансформации экономики в це-
лом. Это в значительной мере предопределено необходимостью уси-
лить стимулирующую функцию налогов в условиях некоторых не-
благоприятных для инвестиционного климата трендов и оперативно 
отвечать на соответствующие вызовы. 
Вместе с тем именно система налогообложения может оказывать 
существенное негативное влияние на позиции страны в международ-
ных рейтингах, которые учитываются при оценке инвестиционного 
климата. Так, по показателю «налогообложение» Беларусь занимает 
только 99 место в известном рейтинге Всемирного банка «Doing Busi-
ness-2020» и именно по данному показателю существенно отстает от 
стран Евросоюза, в том числе и близких нам по масштабам и структу-
ре экономики, а также большинства государств ЕАЭС [1]. Это оказы-
вает негативное влияние на общую оценку Беларуси в указанном рей-
тинге и во многом препятствует вхождению нашей страны в трид-
цатку лучших по инвестиционному климату. Отметим, что по 
количеству налоговых платежей в структуре налоговой системы Бела-
русь практически не отличается от абсолютного большинства евро-
пейских стран, занимающих передовые позиции в этом рейтинге.  
Основной причиной такой ситуации, которая служит своего рода 
тормозом для роста инвестиций, является высокая налоговая нагруз-
ка по отношению к прибыли, что и находит соответствующее отра-
жение в итоговом показателе рейтинга. Поэтому важным направле-
нием эффективной корректировки налоговой политики с целью 
улучшить инвестиционный климат в стране и финансовое состояние 
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субъектов хозяйствования, а также стимулировать внедрение новых 
технологий должно быть снижение налоговой нагрузки к прибыли.  
Основными налоговыми инструментами в решении этих задач 
могут быть пониженные ставки налога на прибыль для отдельных 
сфер экономической деятельности и этапов становления бизнеса. 
В мировой практике активно применяются и такие налоговые ин-
струменты как освобождения от налогообложения в первые годы 
развития бизнеса, то есть так называемые налоговые каникулы, 
дифференциация налоговых ставок с возможной прогрессивной 
шкалой в течение первых пяти лет деятельности компании и значи-
тельные инвестиционные вычеты на приобретение нового оборудо-
вания и технологий.  
Одним из недостатков действующей модели налога на прибыль в 
Беларуси являются также имеющие место ограничения по включе-
нию в налогооблагаемую базу налога на прибыль отдельных затрат, 
которые имеют важное значение для эффективного развития субъек-
тов хозяйствования. К тому следует учитывать, что и сами состав-
ляющие затрат, и их динамичность существенно меняются в услови-
ях роста конкуренции за инвестиции и рыночной ситуации, что тре-
бует соответствующего реагирования.  
Следует регулярно проводить анализ эффективности налоговых льгот 
и внедрить их систематический мониторинг. В белорусской налоговой 
системе практически по каждому из платежей действует значительное 
количество льгот в разных формах, в том числе точечных.  
Особое внимание следует уделить и такому заметному тренду в за-
рубежной налоговой практике как стимулирование венчурных инве-
стиций. Применительно к налоговым льготам с целью улучшения инве-
стиционного климата надо обратить внимание и на возможности учета 
экологической составляющей новых технологий. 
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